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ABSTRAK 
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (TI) telah menjadi bagian 
yang penting dalam proses bisnis suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membuat perbandingan antara proses transaksi yang dilakukan secara DQ (Dealing 
Quotation) dengan yang dilakukan secara OnLine Trading. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan pustaka, kuisioner, serta magang dalam 
proses pengumpulan datanya. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan analisis 
statistik, yaitu analisis regresi linier dan linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara proses 
transaksi yang dilakukan dengan OnLine Trading maupun yang dilakukan dengan DQ 
(Dealing Quotaion) yang mempengaruhi total Volume transaksi pada PT Mahadana Asta 
Berjangka. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa OnLine Trading memiliki pengaruh yang 
lebih besar dibanding DQ (Dealing Quotaion) terhadap Volume transaksi PT Mahadana Asta 
Berjangka. 
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